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SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARY.A. ILMIAH
bawah ini, saya:
: SRI WAHYLINi
: A 2i0 130 123
: FKIPI I'endidikan Akuntansi
: SKR1PSI
:*KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA PADA MATA
PELAJARAN DASAR-DASAR PERBANK-A.N DALAM
PRtrSPI]KTIF AK'TIVITAS BELAJAR DAN
PENGORGANISASIAN TUCASTERS'TRUKTIJR KELAS X
AK1INTANSI SMK NEG!)RI I BOYOLALI TAHI]N
AJARAN 2016/2017',.
Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:
l. Memberj hak bebas rolaliti kepada Perpustakaa! UMS atas penulisan karya ilmiah
saya. demi pengembangan ilmri pengetahuan'
2. Mcmberikan hak menyimpan. mengalih mediakan/mcngalih fbrmatkan' mengolah
dalam bentuk pangkalan data(database)' tnendistr;busikannlil seda
menanpilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada
Perpustakaan UMS lanpa perlu meminta izin dari sa}? selama tetap mencantumkan
nama saya sebagai pen ul is/pcncifla'
]-Bersediadanmeniaminnnukmenanggungsecarapribaditanpamelibatkanpihak
I'erpustakaan UMS, dari semua benluk tuntutan hukum yang timbul atas semua hak
cipia dalam karya ilmiah.
Sumkarta. 10 Marel 2015
Yang mcnyatakan(fi*
(Sri Wah]runi)
